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である。そこで、APEX2 を用いて移植後に生着したヒト iPS 細胞由来心筋細
胞のナノ構造を解析した。 




















移植心筋細胞に T管や dyadが形成され始めていた。 
  
このように、APEX2は移植長期経過後にも発現しており、生着したヒト iPS
細胞由来心筋細胞に T 管や dyad が形成されていることを初めて証明した。ま





















なお、本学位授与申請者は、平成 30年 12月 18日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
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